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RESUMEN
Pertenecer al Índice Bibliográfico Nacional – 
Publindex, ha sido siempre un referente de alto 
reconocimiento para las revistas especializadas 
de Colombia. Es, por lo tanto, un motivo de 
orgullo para la Corporación Universidad de 
la Costa – CUC, la Editorial EDUCOSTA 
y la Facultad de Psicología compartir con 
la comunidad de lectores la Indexación de 
la Revista Cultura, Educación y Sociedad en 
la categoría “C” de Publindex. Esta es la 
oportunidad para expresar el agradecimiento y 
reconocimiento a los miembros de los Comités 
Editorial y Científico, así como al equipo 
de árbitros y, en especial, a los articulistas 
por todas sus valiosas contribuciones. Este 
logro es parte del reto permanente orientado 
al aseguramiento de la calidad científica y 
editorial en la nueva etapa de cambio en su 
periodicidad: de anual a semestral, unido a los 
procesos de fortalecimiento en la visibilidad 
e impacto que permitan seguir incorporando 
gradualmente a la revista en los principales 
Sistemas de Indexación y Resumen (SIR) a 
nivel mundial, de forma articulada con el 
proceso continuo de consolidación de la Red 
de Revistas Colombianas Especializadas en 
Psicología.
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La revista Cultura, Educación y 
Sociedad presenta a la comunidad 
académica y científica su Volumen 4 (1) 
con su nueva periodicidad semestral 
(enero - junio / julio - diciembre), el 
cual es producto de un proceso de 
mejoramiento continuo y de ase-
guramiento de calidad, visibilidad, 
indexación e impacto que se ha asumido 
desde el año 2010 cuando se publicó su 
primer volumen. Todo lo anterior se 
presenta gracias al trabajo en equipo, 
conformado por los miembros internos y 
externos a nivel nacional e internacional 
que hacen parte del Comité Científico y 
del Comité Editorial, a los árbitros y 
articulistas del presente número y el 
equipo de la Editorial EDUCOSTA, así 
como los directivos y docentes de la 
Facultad de Psicología de la Corporación 
Universidad de la Costa - CUC.
La necesidad de fortalecer los esce-
narios de intercambio editorial y el 
crecimiento continuo en los indicadores 
de producción, visibilidad e impacto, ha 
llevado a formar redes de cooperación 
entre los investigadores y los editores 
de las revistas especializadas, lo cual se 
constituye en uno de sus mayores retos 
y está orientado hacia la incorporación 
de la revista en los diferentes servicios 
de indexación y resumen, tales como 
SciELO, REDALYC, PsycINFO, Scopus 
e ISI (Comité Nacional de Indexación y 
Homologación de Colciencias, 2006). 
De otra parte, se pone en evidencia el 
reto de la digitalización bajo el formato 
de las revistas electrónicas asumiendo 
los desarrollos propios de la Web, tal 
como es el caso de la Revista Cultura, 
Educación y Sociedad con su portal 
www.cultedusoc.com y proyectándose para 
incorporar los avances de formatos 
como el Open Journal System (OJS).  El 
fortalecimiento de la producción escrita, 
articulada con la interacción presente 
en las diferentes redes especializadas 
que se lograron a partir de los enlaces 
generados dentro de la red de inves-
tigadores por medio de citaciones de 
artículos presentes en las principales 
publicaciones internacionales de Psi-
cología, han propiciado un incremento 
en los niveles de impacto, visibilidad 
y reconocimiento a nivel internacional.
En el caso particular de la revis-
ta Cultura, Educación y Sociedad, 
se logró su indexación sometiendo 
a evaluación su segundo volumen 
publicado en el 2011, el cual al-
canzó a establecerse a la categoría C; 
este es un gran motivo de orgullo, pues 
siendo una revista tan joven, con solo 
3 volúmenes publicados, ya se encuen-
tre en el índice bibliográfico nacional-
Publindex.
El impacto, reconocimiento y visibi-
lidad de una revista científica se logra 
con el esfuerzo y dedicación del Comité 
Científico y Editorial, la rigurosidad de 
los árbitros en su proceso de evaluación 
y, sobre todo, con la ayuda de los autores 
que envían artículos con temas novedosos 
de alto impacto. La colaboración de todas 
estas personas ha hecho posible que la 
revista pueda hoy compartir con sus 
lectores el logro de su indexación. 
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ABSTRACT
Being part of the Índice Bibliográfico 
Nacional – Publindex (Colombia’s National 
Bibliographic Index) has always been a 
referent of high standards for specialized 
Journals in Colombia. Therefore, Corporación 
Universidad de la Costa – CUC, EDUCOSTA 
Editorial, and the Department of Psychology 
proudly shares with the community 
the Indexing of the Journal Cultura, 
Educación y Sociedad in the ‘C’ category of 
Publindex. This is the opportunity to 
acknowledge and thank the members of 
the Editorial and Scientific Committee, as 
well as the group of reviewers, and the 
authors, for all their valuable contributions. 
This achievement is part of the permanent 
challenge towards 
the accomplishment of scientific and editorial 
quality in the Journal’s new stage: becoming a 
biannual publication. Another important 
process has been the strengthening of visibility 
and impact to keep on gradually incorporating 
the Journal in the main Indexing and 
Abstracting Services (A&I) of the world, and 
at the same time, consolidating the Red de 
Revistas Colombianas Especializadas en 
Psicología (Colombian Network of Journals 
Specializing in Psychology).
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Cultura, Educación y Sociedad Jou-
rnal introduces to the Academic and 
Scientific communities its Volume 4(1) 
in its biannual presentation (January 
-June/July-December), which is the 
result of a process started in 2010, 
with its first volume, of permanent 
improvement and quality, visibility, 
indexing and impact assurance. All 
these were attained thanks to the 
teamwork of national and interna-
tional members of the Scientific and 
Editorial Committees, reviewers and 
author of the present volume, and 
to EDUCOSTA’s Editorial team; we 
also wish to thank the administrati-
ve personnel and Professors from 
the Department of Psychology of the 
Corporación Universidad de la Costa 
- CUC.
The need to support editorial 
interchange scenariosand permanent 
growth of production, visibility, and 
impact indicators has led to create 
cooperation networks among researchers 
and editors of specialized journals; 
a hard task directed to include the 
Journal in the different Indexing 
and Abstracting Services: SciELO, 
REDALYC, PsycINFO, Scopus, and 
ISI (Comité Nacional de Indexación y 
Homologación de Colciencias, 2006).
On the other hand, another challen-
ge emerges when referring to the 
format of electronic journals, since 
it has to assume the development 
related to internet, for instance: 
digitalization. This is the case of Cu-
ltura, Educación y Sociedad Journal 
with its website www.cultedusoc.com, 
as it is projecting itself to integrate 
advanced formats such as the 
Open Journal System (OJS). The co-
nsolidation of written production 
along with the interaction 
inthe different specialized networksthat 
were established by the links created 
within these networks by means of 
articles’ citations present in the main 
international Psychology publications 
have altogether propelled an increase 
of impact, visibility and recognition 
levels worldwide.
In the particular case of Cul-
tura, Educación y Sociedad Jour-
nal, indexing was achieved when its 
second issue (2011) undertook an 
evaluation that positioned the Jou-
rnal in category C. This is a reason to 
be proud considering it is a very 
new journal; with just three pub-
lished volumes, it is already part of 
Colombia’s National Bibliographic 
Index - Publindex.
Impact, recognition, and visibility in 
this scientific journal was accomplished 
through the effort and dedication 
of the Scientific and Editorial 
Committee, reviewers’ preciseness in 
their evaluation process and, above 
all, author’s input with their highly 
influential and innovativetopics. The 
joint collaboration of all these peo-
ple has made it possible that journal 
can make public the achievement of 
its indexing.
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